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Исследования по обоснованию теории согласования промыш-
ленных политик государств-членов интеграционного объединения 
как особой формы государственной координации международного 
экономического взаимодействия в условиях интеграции позволили 
сформулировать следующие положения:  
Согласование промышленных политик государств-членов инте-
грационного объединения можно определить как механизм межго-
сударственной координации сотрудничества в сфере совместного 
промышленного развития характеризующийся добровольным, со-
гласованным поиском и принятием решений по формированию 
промышленной политики государств-членов, направленный на бо-
лее полное использование преимуществ международного разделе-
ния и кооперации труда, за счет сокращение неопределенности в 
системе межгосударственного взаимодействия, целенаправленного 
развития устойчивых взаимосвязей между субъектами промышлен-
ной кооперации и, на этой основе, формирования целостной, внут-
ренне устойчивой структуры экономики интеграционного объеди-
нения на принципах формализованного равноправия и преимуще-
ственного удовлетворения национальных интересов. Использование 
данного определения позволяет выделить институт согласования 
промышленных политик государств-членов интеграционного объ-
единения из общего интеграционного процесса и исследовать его 
как системообразующий механизм  экономической интеграции в 
ЕАЭС на основе согласованности действий, совместного принятия 
решений, планирования и мониторинга в сфере промышленной по-
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литики на принципах формализованного равноправия и приоритета 
национальных интересов. 
Основными критериями механизма согласования промышлен-
ных политик сложившиеся в мировой практике являются: межнаци-
ональный (СЭВ, ЕАЭС) или наднациональный (ЕС) характер орга-
нов управления; жестко регламентирующий (СЭВ, ЕС) или реко-
мендательный (ЕАЭС) характер решений; плановый (СЭВ) или 
программный (ЕС, ЕАЭС) характер объектов согласования. Систе-
матизация форм согласования промышленных политик в междуна-
родной практике интеграции позволила выделить: модели децен-
трализованного скоординированного планирования характерная для 
Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), модели централизо-
ванного наднационального управления характерная для Европей-
ского союза (ЕС) и модели децентрализованного межнационального 
управления характерная для Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), что позволяет сопоставить результативность различных 
механизмов согласования промышленных политик и выбрать 
наиболее приемлемую модель для интеграционного объединения. 
Объективная закономерность согласования промышленных по-
литик государств-членов интеграционного объединения в условиях 
углубления интеграции, предполагающая активное участие госу-
дарственных органов и институтов в процессе развития их про-
мышленных комплексов обоснована экономическим законом в 
международной сфере, суть которого состоит в том, что уровень 
экономического развития каждой отдельной страны, интеграцион-
ного объединения и мирового хозяйства в целом, находятся в пря-
мой зависимости от степени интенсивности взаимных научно-
технических, производственных, торгово-сбытовых связей), что 
позволяет учесть  интересы стран максимально полно и эффективно 
задействовать все имеющиеся факторы производства, привлечь 
недостающие ресурсы, усилить конкурентные преимущества по-
средством интеграционных эффектов, в условиях глобализации, 
когда действия механизмов рыночного саморегулирования для по-
вышения эффективности и конкурентоспособности промышленного 
комплекса недостаточно. 
  
